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OFFICIAL TABULATION
PRESIDENTIAL & VICE PRESIDENTIAL




bW UI OF MAINS 
GENERAL EIECTION 
NOVEMBER 4, 1980 
PRESIDENT and VICE PRESIDENT





ANEERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois 
and






MDNDAIE, WALTER F. 
Afton, Minnesota












Yonkers, New York 
and
















CIMBERLAND 12,214 47,337 870 1,088 128 45,820 4
KENNEBEC 5,553 20,943 505 500 49 21,517 10
KNQX 1,842 5,732 165 194 12 7,631 5
LINCOLN 1,556 4,776 237 240 14 7,434 2
SAGAEAHOC 1,252 5,663 124 151 9 5,946 -
mux> 1,304 4,883 203 212 23 6,514 1
YORK 7,168 28,279 542 371 57 31,412 8


















o m iE i or  iwuinri 
GENERAL EIECTION 
NOVEMBER 4, 1980 
PRESIDENT and VICE PRESIDENT
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois 
and






MONDALE, WALTER F. 
Afton, Minnesota




' KOCH, DAVID H.







Yonkers, New York 
and
















4,300 22,715 414 218 33 18,399 i
2,528 14,492 275 107 86 16,343 15
1,205 4,979 108 145 11 5,680 -
2,300 7,027 270 259 37 11,435 6
2,063 9,914 237 186 23 11,041 10
6,287 26,519 642 393 71 28,869 12
781 3,550 147 56 5 4,015 1
1,673 8,115 250 166 21 9,286 2
1,301 6,050 130 108 12 7,180 7
22,438 103,361 2,473 1,638 299TOTALS 112,248 54
GENERAL ELECTION vi V y■J. f. /NOVEMBER 4. 1980
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
-
TOWNS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and

































































COUNTY OF ANDROSCOGGIN (Concluded]1
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWNS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and


















New York, New York





Livermore, 8 3 W p r ~ i
Livermore Falls, 111 100
1  I-------------
5 1
Mechanic Falls, HZ 5 2 ' IL J
Minot, 4 3 zzo /
Poland, /$> G23 Ho
Sabattus, 91 5K . 8
Turner, m 5 0 1 /û
Wales, 31 IZ8 j





































— 6 2 2





TT' II . 7
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 4, 1980 COUNTY OF AROOSTOOK




ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and






MONDALE, WALTER F 
Afton, Minnesota
Allagash, b S 1
Amity, / /s
Ashland, ¿ 7 331I
Bancroft, )o
Benedicta, ^ n
Blaine, / / %
Bridgewater, /  7 7  l
Caribou, 2 é $ m
Castle Hill, / £ f 5 6
Chapman, £ 4 0
Crystal, 3 3  (o
D yer Brook, 3 /
Eagle Lake, 2  7 3 3 1
Easton, >}•(> 2 -1 3
F ort Fairfield, i% 8(>S
F ort Kent, /  7 1 / 0 3 1
Frenchville, 8 3 7 /
G rand Isle, j 1 2 3 7
Hamlin, A ^ 5 ?
Hamm ond, ^ / /
Haynesville, ^ 3 2
Hersey, £ 13
Hodgdon, 2 .S JZI
Houlton, 2 3 e? ¡on
Island Falls, "3 *1 ISt
Limestone, ^ 3 iót>
Linneus, 13 7 6
Littleton, ^7 £
Ludlow, ^ i f
Madawaska, / J é / 2 / 3
Mapleton, ^  $ 242
Mars Hill, >f3 l ib
Masardis, ^ 5 6
Merrill, ^ 5 2




New Limerick, j 6 3
New Sweden, > fr 8/1





COMMONER, BARRY HALL, GUS REAGAN, RONALD
Clayton, Missouri Yonkers, New York Pacific Palisadei
and and and





Oakland, California Houston, Texas
J ,'m i>j»
87











2 — / 3 S "
— 340
(o 813
I t / 5 7 S
3 — 168
3 — 7 /
— — 1 3
























COUNTY OF AROOSTOOK (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VICE 1•RESIDENTr z






































































Saint Agatha, 371 [ 1
Saint Agatha, 
Sinclair T17,R4
St. Francis, 2.0 /97 1 f
Sherman, 17 1% lé
Smyrna, 3 48 /
Stockholm, 31 87 3
'
Van Buren, 1z /OU j r 2.
Wade, 6 Ho / —
Washburn, 3 6 255 1 z
Westfield, Z l P / 1
Westmanland, iS
Weston, C> —
Woodland, 3 0 ß  7 3 3
PLANTATIONS
Cary, 7 2 / - /
Caswell, 6 /o/ _




Garfield, 7 2> —
Glenwood, 2 . - —
Macwahoc, z 4 0 1 —
Moro, z f 1 —
Nashville, /¿>
z —
Oxbow, 7 / 7 / /
Reed, 3 23 — /
St. John, /Z ¿5 —
Wallagrass, IS /fs j —
Winterville, ¿ 7 2 —
TOTALS ,äst? t / o7
.  , — .  — - 1
HALL, GUS 
Yonkers New York 
and








s •■ <i. *











7 7  























FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
f>- /
TCWJS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and





















Yonkers, New York 
and

































































y ¿ti - y.—
_.l - J L
/6















NOVIM BER 4, 1980
COUNTY CF CTMBERLAND (C ontinued)
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWS








LUCEY, PATRICK J. 
Madison, Wisconsin






























Raymond 1 2 1
Scarborough G 3 Ï
Sebago
G l



















DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, California
I Hi 36 13
Republican 
REAGAN, RONALD

















COUNTY OF ŒM3ERLAND (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWS
ANDERS (Mi, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and














































Windham 4 V ZOfl /Ö 4 23W
Yarmouth 5¥\ !3iS 26 3/ “3 /erf
District 1
District 2
mnrmT. 1 y ?ss 7
f
â ’ A *
?










FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWNS
V
1 j\K ; i
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and



















New York, New York
Avon, // /
Carrabassett Valley, H{ /
Carthage, 1 d 5
Chesten’ille, 3% ¡25
Eustis, » 3 123 /
Farmington, M 1 /lib z /
Industry, ¡0'f 3
Jay, n i ¡5"
Kingfield, 5 6 5
Madrid, 4 —
New Sharon, u 'I
New Vineyard, 4 1 16 ! 4
Phillips, AT- ¡ 5 \ 2.
Rangeley, A i / S I 4
Strong, 51 ?Z5 8
Temple, 2 3 ! 2 i 6
Weld, /8 § 6 "
Wilton, /Cl Uo3 /1
PLANTATIONS
Coplin, 6 18 -
Dallas, /A 2 5 —
Rangeley, 3 2 4 1
Sandy River, l 11 —



















5 — 7 7
2 — 6 5
/ —
4 — / #  7
6 —
3 5 7 / 2 7 7
S — / r t f
H / 7 ? /
¡0 z ¿ 7 2
— 3 3
/ /
j r ; / 3 /
— 2 3 7
5 "
— 3 5 5
8 — 3 o ;
A> ì ö f
*
— / 2 5
n Z  : ?<?7
— — 2 6
I — 3 7
/ ¥ & / /
2 2
/ 3
S é Z û
California




. ,  COUNTY OF HANCOCK
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT-------------------------?
J
J An t  TOWNS
T
i _ . ....... ....  _  ........... ..... ........................
ANDERS O] 
Rockfor<


































I —  ■ 1 - ------j
Amherst, // ¿6 — L.
Aurora, z> Z1 / 1
Bar Harbor, 3/3 130 f i L- -
Blue Hill, HI 300 14
1
Brooklin, 51 m 1
Brooksville, 5Í Hi 7
Bucksport, 114 7ff 31
Castine, ¿8 151 3
Cranberry Isles, 2 2 M 3
District No. 1
District No. 2
Dedham, 3 Ut 6 1
Deer Isle, S 3 2jZ •2-
Eastbrook, 3 4 i





F ran k lin , 41 I3I (0
Frenchboro, /
Gouldsboro, 7 3 ¡8$ 14 ■-4
Hancock, 6 0 ni 6
Lamoine, 45 Zch- G1 ...... .......... ..... .
Mariaville, ù 30 /




Orland, <JZ Z ?6 /Z
Osborn, / / / —
Otis, It 4) £
Penobscot, 45 J57
Sedgwick, 3 8 ¡U $
Sorrento, 2 o 41 —
Southwest Harbor, /3 ? /J-
Stonington, 7 2 m 7
Sullivan, 41 !Zi (0
Surry, (pO /5%










B.cU COUNTY OF HANCOCK (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT T
ANDERSON
Rockford


























New York, New York
. j—
Great Pond, X — —
.......
- Jt
TOTALS J3ûû A7d >3 7 '/
0
























A C . COUNTY OF KENNEBEC=f
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT












l e ________________________________ ______— #





ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and














New York, New York
Appleton, 4> m 2,
Camden, JoK *2-
Cushing, H 151 3
Friendship, & 115 -2.
Hope, 31 Ili y
Isle au Haut, 6 30 —
North Haven, 3 IS —
Owls Head, 11 .SO* 8
Rockland, 21Z /IfO 7-3
Rockport, 213 /8
St. George, I2Î 322 6
South Thomaston, a 8
Thomaston, //* JZ? 8
Union, 11 241 ll
Vinalhaven, 71 2 -
Warren, Hi 231 18
Washington, 51 /8<
PLANTATION




































vr ‘fi* rt - .*
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 4, 1980
„  COUNTYJj\ ^ ^ ^ waKumK&mtmœsmtBasi OF LINCOLN
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDEN]F
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and














New York, New York
Aina, 5j n /
Boothbay, jÆ{g y t3 Zi
Boothbay Harbor, j ¿j() 4% Z1
Bremen, ^  7j ¡19 8
Bristol, j/j -fo 2 2¿
Damariscotta, ß2j- Ztñ /I
Dresden, I&3 /4
Edgecomb, ^ 3 m j r
Jefferson, 7  A 21b /ó
Newcastle, L j 23t jo.
Nobleboro, '^J 243 -ÙI
Somerville, j A 57 é
South Bristol, *1H) /IS 5
Southport, Kf) /2i <o
Waldoboro, tèi 3  2
Westport, A Ô ¡61 é
Whitefield, /  £ ZU 7
Wiscasset, lib Ó21 30
PLANTATION
Monhegan, J M /


























P t p 7
3 7 37 —
1 - <>7
1 7 8 5
2 —*
3 5 — <414s — 733




















































ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and





















































i f 5 / Z.




J3 2 $ 1
31 fit 4
13 % 3














Lincoln, Z. 7 —
Magalloway, / // !
























































































* s- - * 











Â. C . ______ COUNTY OF PENOBSCOT
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWNS
V JÖ
À< , o V
V
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and







MONDALE, WALTER F. 
Afton, Minnesota

































Corinth, (pi AH -
Dexter, 118 145
Dixmont, 22 ¡25































































• _  J
Republican




r" • . - -•




























































ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and
























































































































































COUNTY OF PENOBSCOT (Concluded)
- ■_ T-
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWNS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and














New York, New York
PLANTATIONS
Carroll, Z w >2
Drew, éT\ £ _
Grand Falls, 3 r c> —
Lakeville, / \ ti. ' —
Prentiss, 3 2<o /. .Ij
Prentiss, Kingman District, 1n S< /



















— — 3 /
— ?
— — d T
— — / 8
— — 3 3
— — s
— — / /
— ■— £







FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWNS
TOTALS
• r  ! !
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and

































MONDALE, WALTER F. 
Afton, Minnesota









































FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
Democrat
TOWNS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and





















Bowdoin, 63 26 Q s
Bowdoinham, m 3/f &
Georgetown, S* 706 7
Phippsburg, 6f 28f k








































/ 5 3 7
9 !









FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWNS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and





















Jackman, Rock wood Strip 
Madison,


































































































Smithfield, 7)3 JZ5 /6 Z
Solon, 2 K 3 7 1L





Brighton, 3) a 2. /
Dennistown, / 4 — —

















































































FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
TOWNS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and












New York, New York






Belmont, so (o(i> 5
Brooks, 3 a I N 6
Burnham, 9 a /OS 6
Frankfort, A9 / N j r
Freedom, a a N /
Islesboro, /A 3 (o
Jackson, / / (p /
Knox, N n 5
Liberty, 3 6 13 ! &
Lincolnville, 75 5 5 5 ?
Monroe, 33 n 5
Montville, M /A! 3 '
Morrill, /(t> N 3
Northport, 3 / /5 3 7
Palermo, 35^ / ¿ i y
Prospect, N /ÔA 5
Searsmont, A 3 N 9 5
Searsport, IN 3 5 0 / 7
Stockton Springs, N A3Ò ?
Swanville, 3 9 5 3 6
Thorndike, AZ n o 3
Troy, 50 //A /O
Unity, S3. 3 5 7 3
Waldo, n u b
Winterport, / s s 553 ¿ 5




















A / A 37
--- - /S'5
/ -— /</3






A £ /5 5
A 3 / //O
— 13 /
r — 2ù>S~ /
_____ A s J







A3 3 3 0 9
A — 77
/ 5 / j a 9
A/4. J 3 6S/Y /
«K * ' • > 4
«
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 4, 1980 COUNTY OF WASHINGTON



















MONDALE, WALTER F. 
Afton, Minnesota










Charlotte, G A l
Cherryfield, 3 7 /G 7
Columbia, 7 SO
Columbia Falls, / c? 96
Cooper, 9 39
Crawford, A / 7
Cutler, 514 9 /
Dan forth , A l /56
Deblois, 5 /G
Dennysville, A3 /os’
East Machias, 5G AoA
Eastport, G>4 VAI
W ard 1
H arrington, ¿ 4 /3 3
Indian Township Voting 
District, tû / / 3
Jonesboro, ¡07







































































COUNTY OF WASHINGTON (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and














New York, New York
Pembroke, J3L /
Perry, / Û 3 /
Pleasant Point Voting ^  
District, / III
Princeton, 3^ /¿7 S
Robbinston, / C0 73 3
Roque Rluffs, % ¿7 y
Steuben, 3 4 /53 (o
Talmadge, / J
Topsfield, y —
Vanceboro, 3 3? /
Waite, y ¿ 0
Wesley, —
whiting, / r 79 S
Whitneyville, (¿> S I i
PLANTATIONS
Baring, (# 39 —
Codyville, / /I -----
Grand Lake Stream, ^ 3 9 /
No. 14, 3 /SL
No. 21, £ M —






























































Alfred, /cl 3 / 0
Arundel, $ 6 3 7 9










































Hollis, 156 607 /3 5
-33
Û /
Kennebunk, 393 /a  3<P 3a 1 3 5 5 3 ^
Kennebunkport, ac>3 543 A0 5 7 / 1/14
Kittery, 594 ia93 ¿ 4 14 / 1945
Lebanon, 1 /5 Y3V 5 ! /¿> 721'
Limerick, 59 336 £ t V J* 339
Limington 79 365 / 5 6 / 4 95
Lyman, /Û 5 915 / £ Sl 5 / 5o£
Newfield, 3 5 1/7 / 1 2 /4
North Berwick, /a4 934 /¿> / ----------- 756
Ogunquit 107 523 13 /Ó / £¿>6
Old Orchard^ Beach 37  7 1570
t----- £0 E 1305
Parsonsfield c4 £21 9 ' 5 293TSaco 























COUNTY OF YORK -  (Concluded) If ■ * / '
FOR PRESIDENT AND VICE PRESIDEN]:
TOWNS
ANDERSON, JOHN B. 
Rockford, Illinois
and






































Shapleigh, 63 3Ù0 y 9 9 /S'
South Berwick, <£67 513 / 5 " /Ò / I/Ô0 y
Waterboro, 9 521 /A 5 <2
Wells, 990 2 o H J737 /  \
York ü>5% /3(,7 3 / 9
TOTALS 7 /¿ ,8 ¿8.J79> 3 7 / ^T7 3/,¥/2 f
t
*
